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 80-річчя члена-кореспондента 
НАН України О.Г. РЕЗНІКОВА 
Відомий вчений у галузі патофізіології та ендокринології, док-
тор медичних наук, професор, академік НАМН України, член-
кореспондент НАН України Олександр Григорович Резніков 
народився 12 листопада 1939 р. в Одесі. Від 1965 р. О.Г. Резні-
ков працює в ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин 
ім. В.П. Комісаренка НАМН України». З 1973 р. він керував 
організованою ним лабораторією нейрогормональної регуля-
ції розмноження, а в 1991 р. очолив відділ ендокринології ре-
продукції та адаптації. Протягом багатьох років О.Г. Резніков 
співпрацює з Державним експертним центром МОЗ Украї-
ни як головний науковий співробітник, а нині є співголовою 
консультативно-експертної групи. Працював у провідних уні-
верситетах США і Канади.
Наукова діяльність О.Г. Резнікова пов’язана з розробками та 
оригінальними дослідженнями з проблем нейроендокринології 
репродукції та адаптації, гормональної регуляції фізіологічних 
функцій, патогенезу гормонозалежних пухлин і андрогенза-
лежних захворювань, ендокринної фармакології. Протягом 
24 років він очолював науковий центр ВООЗ з репродукції 
людини, створений на базі відділу ендокринології репродукції 
та адаптації; був ініціатором підтриманої ВООЗ національної 
програми «Репродуктивне здоров’я».
О.Г. Резніков — автор 622 наукових публікацій, 22 винаходів 
і патентів, численних монографій та підручників; багато його 
робіт опубліковано за кордоном. Він був організатором і учас-
ником вітчизняних та міжнародних конгресів і симпозіумів. 
Серед його учнів 8 докторів і 25 кандидатів наук.
Наукові досягнення О.Г. Резнікова високо оцінено держа-
вою та світовою науковою спільнотою. Його відзначено орде-
ном «За заслуги» ІІІ ст., Державною премією УРСР в галузі 
науки і техніки, відзнакою «За наукові досягнення» і премія-
ми ім. О.О. Богомольця та ім. В.П. Комісаренка НАН України, 
преміями з теоретичної медицини НАМН України, медалями 
ім. В.В. Підвисоцького та ім. В.Я. Данилевського, почесними 
грамотами Кабінету Міністрів України і МОЗ України, прези-
дій НАН України та НАМН України. 
